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Johdanto
Vähävaraisille tarjotulla oikeusavulla on kan-
sainvälisesti tarkastellen pitkät juuret. Jo esi-
merkiksi Khalkedonin kirkolliskokouksessa 
vuonna 451 papistoa kehotettiin antamaan oi-
keudellista neuvontaa ja edustusta leskille, or-
voille ja köyhille. Sittemmin myös useat keski-
aikaiset ja varhaismodernit maalliset hallitsijat 
pitivät köyhien ihmisten oikeuksien suojelua 
yhtenä velvollisuuksistaan. Niinpä monin pai-
koin perustettiin köyhäinasianajajan (advoca-
tus pauperum) virkoja.1 Ruotsissa vuoden 1734 
lain oikeudenkäymiskaaressa (15 luvun 9 pykä-
lässä) todettiin, että tuomioistuin saattoi mää-
rätä kyseisessä tuomioistuimessa säännöllisesti 
asianajoa harjoittavat henkilöt edustamaan 
köyhiä ihmisiä maksutta. Lainkohdalla oli eit-
tämättä ulkomaiset esikuvansa, mutta säännös 
jäi Ruotsissa (ja Suomessa) pitkälti kuolleeksi 
kirjaimeksi, sillä ammattimainen asianajo oli 
vasta aivan lapsenkengissä.2 Kun 1800-luvun 
jälkipuolella teollistuminen ja kaupungistu-
minen kiihtyivät, kävi pian selväksi, että myös 
vähävarainen väestö tarvitsi yhä enenevässä 
määrin oikeudellista apua erinäisiin oikeudel-
lisiin ongelmiinsa. Kiistat työn- ja vuokranan-
tajien kanssa yleistyivät. Vaikka oikeusavul-
la oli Euroopassa pitkät perinteet, ruvettiin 
sitä monin paikoin järjestelemään uudelleen 
juuri 1800-luvun kuluessa.3 Tähän aikaan ja 
murrokseen osui myös julkisen oikeusavun 
synty Suomessa 1880-luvulla.4 
Oikeusavun historiaa ei ole tähän mennessä 
tutkittu Suomessa juuri lainkaan. Oikeushis-
torian lisäksi oikeusavulla on luonnolliset kyt-
kökset myös muun muassa yhteiskuntahistori-
aan, kaupunkihistoriaan ja professiohistoriaan. 
Yksi juonne oikeusavun historiaa tutkittaessa 
on työväenliikkeen suhtautuminen oikeusapu-
kysymykseen – koskihan vähävaraisille tarjot-
tu oikeusapu pääsääntöisesti juuri työväestöä. 
Tässä kirjoituksessa tuon esille alustavia ha-
vaintoja siitä, miten kysymykseen oikeusavusta 
suhtauduttiin työväenlehdissä ja miten oikeus-
apukysymystä pyrittiin ratkomaan 1900-luvun 
alussa.
Julkisen oikeusavun synty Suomessa
Suomalainen asianajo ammattimaistui 
1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä – 
aluksi pääkaupungissa. Asianajopalveluiden 
kysyntä kasvoi oikeuden modernisoituessa 
vuosisadan jälkipuolella.5 Varattomalla väes-
töllä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta hyö-
dyntää oppineen asianajajan palveluita. Jos he 
halusivat palkata asiamiehen, heidän oli tyyty-
minen ns. maallikkoasioitsijoihin, joiden jou-
kossa oli myös taitamattomia ja epärehellisiä 
yksilöitä.6 Juuri näiden epärehellisten ”nurkka-
sihteerien” uhka mainittiin lehtikirjoituksissa 
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yhtenä syynä julkisen oikeusavun tarpeelle.7 
Suomen ensimmäinen köyhäinasianajaja aloit-
ti työnsä Helsingissä tammikuussa 1886 tar-
joten oikeusapua pientä maksua vastaan tai 
”erittäin hellyttävissä tapauksissa” maksutta. 
Helsingin kaupunginvaltuusto oli asettamansa 
komitean suosituksesta päättänyt viran perus-
tamisesta syksyllä 1885.8 Köyhäinasianajajan 
palkkaamisen taustalla oli itse asiassa Suomen 
Naisyhdistys, jonka aktiivisuuden ansiosta 
kaupunginvaltuusto oli ottanut asian valmis-
teluun.9 Vastaperustettu Suomen Naisyhdistys 
oli keväällä 1884 ottanut yhdeksi tavoitteek-
seen sen, että Helsinkiin palkattaisiin köyhäi-
nasianajaja. Yhdistyksessä perusteltiin tätä 
sillä, että oikeusapu parantaisi nimenomaan 
köyhien naisten asemaa lain edessä. Esimerkki-
nä käytettiin Göteborgia, jossa vastaava virka 
oli perustettu vuonna 1873.10
Helsingin jälkeen köyhäinasianajajia pal-
kattiin muutamiin muihinkin kaupunkeihin, 
muun muassa Viipuriin vuonna 1888, Tur-
kuun 1893 ja Tampereelle 1895. Helsingin 
köyhäinasianajajan tilastot 1800-luvun lopulta 
ja 1900-luvun alusta osoittavat, että valtaosa 
avun hakijoista oli työläisiä, ja naisia heistä oli 
kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. Yleisim-
mät tapaukset liittyivät työntekijän ja työnan-
tajan välisiin riitoihin, mutta myös esimerkiksi 
huoneenvuokra-asioissa kaivattiin usein köy-
häinasianajajan neuvoja. Lisäksi oli toki myös 
elatusapujuttuja sekä muita juttuja, jotka eivät 
liittyneet työntekijän ja työnantajan väliseen 
suhteeseen.11 
Kysymys oikeusavusta nostettiin esille myös 
Helsingin työväenasiain lautakunnassa vuonna 
1903. Lautakunta esitti kaupunginvaltuustolle 
”työväenkonsulentin” palkkaamista. Tämän 
tulisi olla ”juridisella ja yhteiskuntapoliittisella 
alalla ammattitaitoinen henkilö”, jonka yhte-
nä tehtävänä olisi antaa oikeudellisia neuvoja 
työväestölle. Lautakunta viittasi esityksessään 
ulkomailla toimiviin työväensihteeristöihin, 
joista voitaisiin ottaa mallia. Kaupunginval-
tuusto asetti valiokunnan valmistelemaan 
asiaa. Valiokunta muistutti, että lautakunnan 
esikuvaksi nostamat Saksan työväensihteeris-
töt olivat järjestäytyneen työväen perustamia. 
”Pelättävä myöskin olisi, että kaupunginviran-
omaisten asettama ja kaupungin palkkaama 
työväenkonsulentti ei saavuttaisi samassa mää-
rässä työväen luottamusta kuin heidän omis-
ta riveistään lähtenyt mies.” Valiokunta esitti 
kuitenkin, että työväenasiain lautakuntaan 
palkattaisiin sihteeri, jonka yhtenä tehtävänä 
oli ”köyhäinasianajajan ohessa auttaa työväes-
töä tarpeellisilla neuvoilla”.12 Kesällä 1905 Työ-
miehessä ilmestyi ensimmäinen ilmoitus, jossa 
Helsingin kaupungin työväenasiain lautakun-
nan sihteeri – tuleva tasavallan presidentti K. 
J. Ståhlberg (1865–1952) – tarjosi maksutta 
neuvoja työväestölle lakiasioissa.13 Vuonna 
1909 lautakunnan sihteeri totesi raportissaan 
toiminnan kehittyneen. Asiakkaiden määrä 
oli noussut, ja pelkän neuvonnan lisäksi oli 
ryhdytty myös esimerkiksi haasteanomusten 
laatimiseen. Jos asia oli edennyt pidemmälle, 
oli sihteeri neuvonut avuntarvitsijan ”jonkun 
asianajajan puoleen”. Suurin osa asiakkaista oli 
teollisuus- ja käsityöläisiä, ja miehiä heistä oli 
lähes kaksi kertaa enemmän kuin naisia. Ra-
portissa todettiin, että ”juuri työväen kehitty-
neemmät ainekset yhä enemmän käyttävät tätä 
kunnan tarjoomaa oikeusneuvontaa ja oikeus-
apua hyväkseen ja että se on niiden joukossa 
saavuttanut luottamusta”.14
Helsingin köyhäinasianajajan juttumäärän 
noustua hänelle palkattiin vuonna 1910 avus-
taja, minkä lisäksi kaupunkiin perustettiin 
seuraavana vuonna oikeusaputoimisto. Näihin 
aikoihin myös työväenasiain lautakunnan sih-
teeri oli tavattavissa kahdesti viikossa oikeus-
aputoimiston tiloissa.15 Köyhäinasianajaja ja 
työväenasiain lautakunnan sihteeri hoitivat 
siis varsin samankaltaisia juttuja, mutta, toisin 
kuin lautakunnan sihteeri, köyhäinasianajaja 
ajoi asioita myös tuomioistuimissa. Molem-
pien tarjoamista oikeudellisista palveluista 
ilmoitettiin myös lehdissä.16 Toisin kuin työ-
väenasiain lautakunnan sihteerin tarjoamasta 
oikeusavusta, ei köyhäinasianajan palveluista 
ilmoitettu esimerkiksi Työmiehessä.
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Oikeusapukysymys työväenlehdissä
Edellä mainittu valiokunta oli oikeassa arvel-
lessaan, ettei kaupungin palkkaama virkamies 
kykenisi saavuttamaan työväestön varaukse-
tonta luottamusta. Kaikki eivät nimittäin ol-
leet tyytyväisiä tilanteeseen, jossa oikeusapu 
oli kaupunkien hyväntahtoisuuden varassa. 
Hyvin selkeästi asian ilmaisi Turussa ilmes-
tynyt Länsisuomen Työmies 26. tammikuuta 
1904 kirjoituksessaan ”Köyhäin asianajajain 
asema”. Siinä katsottiin köyhäinasianajan ase-
ma ongelmalliseksi, sillä tämä ”on pakotettu 
taistelemaan sen luokan ja niiden henkilöiden 
pyyteitä ja etuja wastaan, joista wirkoineen, 
palkkoineen päiwineen on riippuwainen”. 
Tämä ristiriita synnytti päämiehissä oikeu-
tetusti epäluuloja, lehti kirjoitti. Niinpä ”on 
köyhille annettawa ratkaisewa sananwalta asi-
anajajansa wirkaan asettamisessa ja siitä erotta-
misessa”.17 Samalla linjalla jatkettiin seuraavana 
vuonna kirjoituksessa, jossa todettiin, etteivät 
köyhäinasianajajat käyneet tarpeeksi tarmok-
kaasti työnantajaa vastaan työntekijän ja työn-
antajan välisissä riidoissa.18 Myös Työmiehessä 
ilmestyi kiivaita kirjoituksia, joissa katsottiin, 
ettei köyhäinasianajaja ollut työväestön puo-
lella.19
Työväenliikkeen keskuudesta alkoikin 
nousta ajatuksia oikeusavun järjestämisestä, 
ja aluksi keskiössä vaikuttavat olleen rauta-
tietyöläiset. Vuosisadan vaihteen molemmin 
puolin työväenlehdissä ilmestyi kirjoituksia, 
joissa käsiteltiin oikeusapua ja sitä, miten se 
oli järjestetty muissa maissa. Rautatieläisten 
oma Rautatien-Lehti käsitteli lokakuussa 
1897 kysymystä oikeusavun järjestämisestä 
rautatieonnettomuuksien yhteydessä Saksassa 
ja Itävallassa.20 Myös Työmiehessä käsiteltiin 
oikeusapua useammassa kirjoituksessa juuri 
rautatieläisten oikeusavun kautta. Esimerkke-
jä löydettiin Sveitsistä, Ruotsista ja Itävallasta: 
”Kaikkein tärkeimpiä etuja, joita jokin 
hywin järjestetty ammattiyhdistys woi 
jäsenilleen tarjota, on epäilemättä oikeusapu 
ammattikunnan yhteisellä kustannuksella. Ja 
mistä waan rautatieläistenkin joukosta ulko-
mailla tapaamme suuremman ammattiyhdis-
tyksen, näemme, että oikeusapu on sääntöjen 
ensimmäisiä ja peruskysymyksiä. Ja että niin on, 
se ei kaipaa pitempiä selityksiä – ne yhdistykset, 
jotka eiwät sitä asiaa ole ohjelmaansa ottaneet, 
owat kieltämättä ajastaan jälellä.”21
Helmikuussa 1904 lehdessä kerrottiin siitä, 
kuinka työväenyhdistykset Saksassa olivat pe-
rustaneet Työväen lakiasiaintoimistoja: ”Oh-
jelman mukaan on niiden tarkoituksena ’täyt-
tää aukot köyhempien kansankerrosten lain 
tuntemisessa ja antaa kaikenlaista oikeusapua’ 
ja erittäinkin auttaa työsopimusten, työwäen 
wakuutusten ja porwarillisen oikeuden aloilla.” 
Jutussa kerrotaan myös toimistojen määrästä ja 
niille saapuneiden asioiden luonteesta. Sama 
uutinen julkaistiin myös Kansan Lehdessä kol-
mea päivää myöhemmin.22 Työmiehessä kerrot-
tiin työväenyhdistysten tarjoaman oikeusavun 
lisäksi myös siitä, kuinka Norjassa lakitieteen 
ylioppilaat antoivat maksutonta oikeusapua.23
Työväen lakiasiaintoimistot
Oikeusapukysymys oli vuosisadan vaihteessa 
tapetilla, ja niinpä se mainittiin myös Forssan 
ohjelmassa, tuolloin nimensä Suomen Sosia-
lidemokraattiseksi Puolueeksi muuttaneen 
Suomen Työväenpuolueen puolueohjelmassa 
vuodelta 1903. Ohjelman yleisten vaatimus-
ten seitsemännessä kohdassa vaadittiin mak-
sutonta oikeudenkäyntiä ja oikeusapua. Sen 
lisäksi yleisiä vaatimuksia seuranneeseen kun-
nallisohjelmaan oli kirjattu kohta 14: ”Vähä-
varaisia varten todellinen köyhäin asianajaja, 
jonka valitseminen jätettäköön vähävarais-
ten huostaan.”24 Toiveista huolimatta julki-
sen oikeusavun järjestäminen jäi jatkossakin 
kuntien päätettäväksi. Pian perustamisensa 
jälkeen SDP ja Suomen Ammattijärjestö SAJ 
ryhtyivät kuitenkin puuhaamaan erikseen 
oikeusapua työläisille. SDP:llä oli aktiiviset 
yhteydet kansainväliseen työväenliikkeeseen, 
ja oikeusavun järjestämisellä olikin esikuvan-
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sa ainakin Saksassa, jossa ammattiyhdistykset 
olivat 1890-luvulta lähtien ryhtyneet tarjoa-
maan oikeusapua perustamiensa työväensih-
teeristöjen (saks. Arbeitersekretariat) kautta.25 
SDP:n ja SAJ:n yhteisenä tavoitteena oli pe-
rustaa työväensihteeristön nimellä kulkeva 
lakiasiaintoimisto. Vuonna 1909 jouduttiin 
kuitenkin toteamaan, etteivät rahat mitenkään 
riittäisi moisen toimiston perustamiseen. Seu-
raavana vaihtoehtona esitettiin se, että SDP ja 
SAJ ostaisivat jäsenistölleen lakiasiainpalve-
luita yksityiseltä lakimieheltä. Asia eteni niin 
pitkälle, että sittemmin ministerinäkin toimi-
neen Heikki Ritavuoren (1880–1922) lakiasi-
aintoimiston kanssa suunniteltiin yhteistyötä. 
Nuorsuomalainen Ritavuori edusti puolueen-
sa vasemmistoliberaalia suuntausta ja oli kiin-
nostunut heikompiosaisten auttamisesta. Hän 
laatikin sopimuksen, jonka pohjalta toiminta 
voisi käynnistyä, ja SAJ:n toimikunta suositti 
sen hyväksymistä. Lopullinen päätös oli kui-
tenkin valtuuston käsissä, joka lopulta hylkäsi 
hankkeen äänin 16–11.26
Hanke ei kuitenkaan jäänyt sikseen, sillä 
ainakin vuosien 1912–1918 välillä oli toimin-
nassa ”Työväen lakiasiainneuvonantotoimis-
to”, jota hoiti ”punaisena asianajajana” tunnettu 
Einari Laaksovirta (1885–1935).27 Toimisto 
sijaitsi SDP:n puoluetoimistossa silloisella Sir-
kuskadulla.28 Vuoden 1916 aikana kävijöitä oli 
906, ja kirjallisesti vastattiin 205 kysymykseen. 
Valtaosa jutuista oli yksityisoikeudellisia (723); 
hallinto- ja rikosasioita sen sijaan oli huomatta-
vasti vähemmän (92 ja 91). Neuvoja annettiin 
lähes yksinomaan järjestäytyneille työntekijöil-
le, vain muutamassa tapauksessa apua sai järjes-
täytymätön henkilö.29 Varsinaisen oikeusapu-
toiminnan lisäksi työväestöä pyrittiin muuten-
kin valistamaan oikeudellisissa asioissa. SDP:n 
julkaisemassa Työväen kalenterissa ilmestyi 
vuonna 1910 Anton Kotosen (1876–1936) 
laatima neljän sivun pituinen kirjoitus ”Laino-
pillisia pikkutietoja” sekä vuosina 1915–1918 
Väinö Tannerin (1881–1966) ja Oskari Arjan-
teen30 (1888–1962) laatima ”lainopillinen ha-
kemisto”. Lisäksi kalenteriin painettiin vuosina 
1916 ja 1919 opastukseksi kaavoja erinäisten 
oikeudellisten hakemusten laatimiseksi.31
SDP:n ja SAJ:n rahoittaman oikeusavun 
lisäksi perustettiin myös yksityisiä ”työväen 
asianajotoimistoja”. Kenties aikaisin tällaiseen 
toimintaan viittaava maininta löytyy Työmie-
Työväen lakiasi-
aintoimistojen 
mainoksia Työvä-
en kalenterissa 
1923. Kuva: Kan-
salliskirjaston
digitaaliset aineis-
tot, digi.kansallis-
kirjasto.fi, Työväen 
Kalenteri 1923.
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hestä vuodelta 1899. Siinä oli lakimies ja kan-
salaisaktivisti Jean Boldtin32 (1865–1920) il-
moitus ”Lakiasiaintoimisto. Sorrettujen avuk-
si”. Samalla sivulla oli kirjoitus, jossa toimisto 
toivotettiin tervetulleeksi, sillä köyhäinasian-
ajaja ei ollut täyttänyt työväestön lakimies-
tarvetta ”suotavassa määrässä”33.  Kuopiossa 
Työväen Asianajotoimisto oli toiminnassa ai-
nakin jo vuonna 1909.34 Vuonna 1914 Väinö 
Hakkila (1882–1958), tuleva kansanedusta-
ja, ministeri ja eduskunnan puhemies, perusti 
Helsingissä oman asianajotoimistonsa nimellä 
”Työväen lakiasiaintoimisto”. Sisällissodassa 
punaisten puolella toiminut ja sodan jälkeen 
Venäjälle paennut lakimies Jalmari Leväaho 
(1884–1979) puolestaan perusti Helsinkiin 
Työväen Asianajotoimiston, kun hän palasi 
Suomeen vuonna 1928.35 Samanlaisia toimis-
toja oli toiminnassa myös ainakin Viipurissa 
ja Hämeenlinnassa. Hämeenlinnan Työväen 
Asianajotoimisto totesi mainoksensa lopussa: 
”Työläiset, käyttäkää asioissanne omaa toimis-
toanne.”36 
Lopuksi
Viime vuosisadan alussa näkyi selvästi, kuin-
ka sosialistinen työväenliike oli kiinnostunut 
myös työväestön oikeudellisten palveluiden 
turvaamisesta. Julkinen oikeusapu, joka oli 
alkanut 1880-luvulla filantropian hengessä, 
ei enää 1900-luvun alkuvuosina riittänyt, 
vaan työväenliike halusi itse aktiivisesti jär-
jestää oikeudellista apua työläisille. Tässä 
pyrkimyksessä suomalainen työväenliike ei 
suinkaan ollut yksin, vaan se tähyili aktiivi-
sesti ulkomaille saadakseen mallia siitä, mi-
ten työväen oikeusapu oli järjestetty muualla. 
Samalla suhtautuminen oikeusavun järjestä-
miseen heijastelee yleisemmin sitä, kuinka 
wrightiläisestä työväenliikkeestä siirryttiin 
vuosisadan vaihteessa työväestön itsensä aja-
maan työväenliikkeeseen. 
Lyhyempi versio tästä kirjoituksesta on 
ilmestynyt aiemmin oikeushistorian 
Matthias Calonius -seuran blogissa, 
oikeushistoria.wordpress.com.
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